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1.1 Bakgrunn 
I tiden før loven om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester trådte i kraft (straffeloven § 
202, andre ledd) i Norge, var prostitusjonsproblematikken dominerende i mediene. Det var de 
utenlandske prostituerte fra Nigeria som var hovedfokuset i oppslagene. Mange av disse 
kvinnene var involvert i gateprostitusjon og ble dermed veldig synlige, noe som førte til 
bekymring blant folk og stigmatisering av kvinnene.  
Ifølge Jahnsen (2007:265) viste mediene interesse fordi de nigerianske kvinnene tok kontakt 
med potensielle kunder på en annen måte enn andre prostituerte. I tillegg oppsøkte de 
kundene på steder som ikke hadde vært vanlig før. Etter at nigeraniske kvinner inntok det 
norske prostitusjonsmarkedet, kan medienes dekning grupperes i tre områder: ”fortellingen 
om prostitusjonsmarkedet, fortellingen om det moralske ubehag og fortellingen om seksuell 
utnyttelse”. Gjennom disse typer fokuseringer mener hun at media har bidratt til å påvirke 
folks forståelse av prostitusjon, menneskehandel og synet på kvinner i prostitusjon (Jahnsen 
2007:272). 
1.2 Mitt ståsted i forhold til prostitusjon 
Jeg antar at sexsalg eller prostitusjon er en måte å skaffe seg inntekt til livsnødvendigheter, 
dersom man er i en bestemt situasjon eller i et samfunn med begrensede muligheter. Jeg er 
klar over at bruk av ordet prostituert kan virke stigmatiserende overfor dem det gjelder og 
derfor har jeg i likhet med Frænkel (2012), en sosialarbeider i Nadheims hus, valgt å se 
prostitusjon som en av mange livserfaringer. Jeg velger også å bruke de samme ordene som 
organisasjonen; ”person med prostitusjonserfaring”, for å beskrive en person som er i, eller 
har vært i prostitusjon.  
Jeg tenker at prostitusjon kanskje er en midlertidig måter å skaffe seg inntekt på ut fra 
individets situasjon og at dette ikke er en permanent kilde til inntekt. Jeg antar at de 
strukturelle forholdene i samfunnet, er det som gjør prostitusjonshandling til et valg for 
kvinnene.  
1.3 Oppgavens sosialfaglig relevans 
I løpet av min utdanning har jeg fått en forståelse av at det er utfallet av den gjensidige 
relasjonen mellom individet, gruppe og omgivelsene som er hovedfokus i sosialt arbeid. Av 
den grunn forsøker man i sosialt arbeid å kartlegge de forholdene som skaper problemer, slik 
at man kan få til en endring gjennom ulikt intervensjonsarbeid sammen med den/de det 
gjelder (Håkonsen 2000; Shulman 2003; Levin 2004; Heap 2005; Askheim og Starrin 2007).  
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I følge rammeplanen for sosionomutdanning skal  
 
”[…]sosiale og helsemessige problemene ses i sammenheng med samfunnsmessige faktorer av 
politisk og økonomisk karakter. Det enkelte menneskets problemer sammenholdes med både 
individuelle og samfunnsmessige faktorer”. 
(Utdannings-og forskningsdepartmentet 2005:6) 
1.3.1 Empowerment og samfunnsarbeid 
Empowerment handler om å styrke de svakest stiltes evner slik at de kan komme ut av en 
undertrykkelsesposisjon i samfunnet (Askheim og Starrin 2007). Samfunnsarbeid handler om 
endring av struktur/eller praksis som skaper problemer for en gruppe (Hutchinson 2010:117). 
Min oppfatning er at teorien om empowerment kan anvendes i arbeidet med kvinner med 
prostitusjonserfaring. I denne oppgaven tenker jeg at empowerment blir målet i arbeidet med 
personer som har prostitusjonserfaring og at samfunnsarbeid skal bidra til å få til endringer 
innen de samfunnsområder som skaper problemer for disse kvinnene. 
1.4 Problemstilling 
Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan kan empowerment strategier være med på å 
styrke nigerianske kvinner med prostitusjonserfaring til å reetablere seg i samfunnet? 
Med ”hjelp til å reetablere seg” mener jeg i denne oppgaven å gi kvinnene hjelp til å bryte 
eller komme ut av prostitusjonen ved å finne et annet reelt alternativ til prostitusjon.  
1.5 Del problemstilling 
Del problemstilling er: Hvilke strukturelle forhold er med på å hindre kvinnene med å komme 
seg ut av prostitusjonen. På den ene siden blir min antakelse at kvinner med 
prostitusjonserfaring kan starte prosessen med å komme seg ut av prostitusjonen hvis de 
strukturelle forholdene er gunstige, på den andre siden kan ugunstige strukturelle forhold 
bidra til at de forblir i prostitusjonen. Prosessen med å komme seg ut av prostitusjonen vil i 
denne oppgaven bli omtalt som exit-prosessen. 
De strukturelle forholdene som er beskrevet i Baker et al (2010) danner grunnlag for min 
litteraturstudie. Ifølge dem må det være reell mulighet for arbeid, arbeidstrening, mulig å 
skaffe bolig, mulig å ta utdanning og lett tilgang til hjelpeapparatet for at kvinner skal kunne 
komme ut av prostitusjon.  
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1.6 Begrepsavklaring 
1.6.1 Hva er menneskehandel/trafficking?  
Det eksisterer ulike former for menneskehandel som ikke knyttes til bare prostitusjon alene, 
disse andre formene vil ikke bli behandlet i denne oppgaven. Ettersom Norge (og andre land) 
begynte å oppleve en endret form for prostitusjon, har EU og Palermo avtalen blitt inkorporert 
i dagens straffelov(Skilbrei 2005: 17-19). Loven er ment å beskytte kvinner og barn som, på 
grunn av deres sårbare posisjon i samfunnet, ofte blir ofre for menneskehandel (Stopp 
menneskehandelen 2006-2009: 7).  
I denne oppgaven bruker jeg følgende forståelse av menneskehandel eller trafficking:   
”[…] rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler 
om bruk av vold eller bruk av vold eller andre former for tvang, av bortføring, av bedrageri, av 
forledelse, av misbruk av myndighet eller sårbar stilling eller av å gi eller motta betaling eller 
fordeler for å oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en annen person, med sikte 
på utnytting (FNs Palermoprotokoll artikkel 3a, i Brunovskis 2007:229 ). 
1.6.2 Hva er exit-prosessen  
Den opprinnelige beskrivelsen av prosessen ble utviklet av tyske Fuch Ebaugh (Baker et al 
2010) i forbindelse med et kvalitativt intervju av omtrent 200 respondenter som ønsket å 
endre noe ved seg selv. Endringsønskene gjaldt yrke, livsstil eller å noe negativt ved sin 
identitet. Exit prosessen beskriver de ulike fasene før den ønskede endringen er oppnådd. 
Fasene innebærer den psykiske endringen hos personen samt den samfunnmessige responsen 
på personens endring. Denne prosessen har senere blitt brukt og videreutviklet av Månnson og 
Hedin (1999) og Baker et al (2010) til også å gjelde for personer med prostitusjonserfaring.  
1.7 Avgrensing  
Oppgaven er avgrenset til kvinner fra Nigeria som midlertidig oppholder seg i Norge. I følge 
opplysninger i rapporter fra Pro Senteret (2011) og Nadheims hus (2012) har de fleste 
nigerianske kvinner i prostitusjonsmarkedet kommet til Europa gjennom ’trafficking’. Som en 
følge av dagens utvikling i prostitusjonsmarkedet, har begge disse organisasjonene oppgitt at 
de har måttet endre sin virksomhetsplan og satsingsområder som følge av en økning i antallet 
nigerianske kvinner i prostitusjon. Dette er årsaken til at jeg har valgt å fokusere på dem.  
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2. Metode 
2.1. Valg av metode 
Jeg har i denne oppgaven valgt å belyse problemstillingen ved å gjennomføre en 
litteraturstudie. Ifølge Dalland (2012:223) er den litterære oppgaven i hovedsak basert på 
skriftlige kilder og i en slik oppgave er metodisk tilnærming til litteraturen og kildekritikk 
vesentlig. Et alternativ til å foreta en litteraturstudie kunne ha vært å foreta intervju av 
personer med prostitusjonserfaring og sosionomer som arbeider innen feltet, det vil si 
primærkilder innen området. Men det viser seg at sekundærkilder som Pro senterets og 
Nadheims hus sine årsrapporter, samt enkelte andre publikasjoner fra Pro sentret og annen 
faglitteratur inneholder tilstrekkelig informasjon til å dekke de forholdene jeg ønsker å 
undersøke. I tillegg vurderer jeg oppgavens tema som å være følsomt for primærkildene 
(personer med prostitusjonserfaring) å snakke om med en som kommer utenfra. Jeg tror at 
personlige intervjuer vil kreve en stor grad av tillit mellom intervjuer og intervjuperson, 
omfanget og den tiden som er til rådighet for denne oppgaven gir meg ikke mulighet til å 
bygge opp slik tillit.  
I valg av litteraturkilder har jeg foretatt en kildekritikk. Kildekritikk betyr en beskrivelse av 
hvordan jeg har funnet litteratur og hvordan og hvorfor jeg har valgt å bruke denne litteraturen 
i min oppgave (Dalland 2012: 68).  
2.2. Kildesøking 
Jeg har bruk en del relevant pensum fra andre og tredje studieår i sosialt arbeid. 
Datainnsamling innenfor prostitusjonsområdet har foregått på biblioteket og gjennom søking i 
databaser. På skolens bibliotek fant jeg Jessens (2007) bok ’Det ideelle offer’ som er en 
artikkelsamling med temaer som setter søkelys på andre sider av prostitusjonsdiskurser i 
samfunnet. I denne boka har jeg valgt ut 4 artikler fordi jeg anser dem som relevante for 
oppgaven.  
Jeg fant 3 andre norske fagbøker som jeg valgte bort. Bakgater (1986) valgte jeg bort fordi jeg 
ikke ønsket å fokusere på rus. Karlsen (1993) og Jessen og Frigstad (1988) vurderer jeg til å 
være for gamle og beskriver et annet prostitusjonsmarked og andre utfordringer enn de jeg 
skal undersøke.  
Følgende databaser har også blitt brukt: SocIndex, Googlescholar og Ebsco. Jeg begynte med 
å søke på både norsk og engelsk ord som ”sex sellers”, ”sex workers”, ”ex-prostitutes”, 
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”prostitusjon”, ”Nigerian prostitutes”, ”Nigerian sex workers”, ”rehabilitation of sex 
workers”.  
De to årsrapportene som benyttes i denne oppgaven ble funnet på organisasjonenes 
hjemmesider. Jeg har også brukt en Fafo rapport og regjeringens handlingsplan mot 
menneskehandel som er et offentlig dokument. I tillegg har jeg sett på straffeloven i lovdata 
og tidligere bachelor- og masteroppgaver for tips om litteraturkilder. 
2.3. Redegjøring for litteratur 
Oppgaven er ment å ta utgangspunkt i norsk kontekst, men det var vanskelig å finne relevant 
faglitteratur som omhandlet det området jeg ønsket å undersøke. Jeg fant noe litteratur, men 
fokuset var på kvinners liv og reisen til destinasjonslandet, de utfordringer deres ankomst bød 
på for det norske samfunnet, samt de endringer i politikken som har funnet sted i ettertid. Til 
tross for manglende relevante norsk litteratur, fant jeg en sammenheng med hvordan de 
strukturelle forhold både i kvinners opprinnelsesland og destinasjonslandene, gir forklaring 
på, for de første, hvorfor noen velger å starte med prostitusjon og for de andre, hvorfor 
kvinner føler at de ikke kan bryte ut av prostitusjon. 
 I den utenlandske litteraturen var det mange konkrete kvalitative eksempler på rehabilitering 
av kvinner med prostitusjonserfaring. Denne litteraturen handler ikke om kvinner som har 
vært utsatt for trafficking, noe som kan være en svakhet. Men litteraturen beskriver de 
erfaringer og metoder som har blitt brukt av sosionomer som arbeider på institusjoner for 
kvinner med prostitusjonserfaring. I tillegg dokumenterte litteraturen atferdsendringer hos 
kvinnene fra de skrives inn, til de skrives ut av institusjonen. Selv om jeg ønsker å fokusere på 
strukturelle forhold tar jeg likevel med disse studiene, dette fordi kvinnene her selv forteller 
hvordan de føler at samfunnet på slutten av institusjonsoppholdet behandler dem annerledes, 
enn før de startet i rehabilitering.  
Jeg observer at de norske forfatterne har brukt ’å bryte ut eller komme ut av prostitusjon’ og 
de utenlandske forfatterne bruker ”exit-process” for å beskrive det samme forholdet. Jeg 
velger imidlertid å bruke begrepet exit-processen i denne oppgaven, fordi jeg mener at dette 
begrepet belyser kompleksiteten som ikke fanges opp i måten fenomenet beskrives i den 
norske litteraturen på området. Derfor presenterer jeg exit-processen av svenske Månnson og 
Hedin (1999) og amerikanske Baker et al (2010). 
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En svakhet med oppgaven kan være at jeg presenterer og gjengir engelsk terminologi i en 
norsk oppgave. Jeg er klar over at mitt valg kan gjøre det vanskelig å lese oppgaven, men jeg 
ser det som rimelig å benytte den engelske terminologien siden en oversettelse til norsk kan 
bidra til å endre terminologiens betydning. 
En annen svakhet kan også være at jeg kanskje går glipp av vesentlig informasjon fra eldre 
rapporter siden jeg kun benytter årsrapporter for ett år. Jeg hadde tenkt å bruke rapportene fra 
2012 for begge organisasjonene, men Pro sentret hadde bare rapport fra 2011 tilgjengelig på 
sin hjemme side. Derfor ble rapporten for 2011 fra Pro Sentret og rapporten fra 2012 fra 
Nadheim benyttet.  
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3. Teori og litteratur 
3.1 Prostitusjon og menneskehandel 
3.1.1. Prostitusjonens mange ansikter 
Dersom prostitusjon skal ses på som et arbeide, kan det regnes som et av verdens eldst yrker i 
følge Eespere (2005) og Oselin (2009). Det kan hende at dette har bidratt til de ulike 
prostitusjonssyn som har kommet frem i samfunnet. Disse ulike syn på prostitusjon kan også 
henge sammen med at enkelte organisasjoner, personer eller grupper kjemper for en 
normalisering av sexkjøp (Arnold et al 2000; Eespere 2005). Selv om noen forskere (Jarvinen 
(1993) i Krisvik 2003) har påpekt at prostitusjon er et kontroversielt begrep, er de enige om 
noe; nemlig at det innbærer kjøp og salg av seksuelle tjenester (Månsson og Hedin1999; 
Arnold et al 2000; Aghatise 2002; Krisvik 2003; Eespere 2005; Baker et al 2010 og Murphy 
2010). 
I tillegg er det gjort et skille mellom ulike former for prostitusjon: gateprostitusjon, 
inneprostitusjon og luksusprostitusjon. Som det kanskje kommer frem av benevnelsen tilhører 
gateprostitusjon det laveste hierarki (Arnold et al 2000) og luksusprostitusjon tilhører en mer 
organisert form for sexsalg som foregår gjennom eskortetjeneste (Månsson og Hedin 2010 ). 
Hughes (2000) og Carling (2005) har brukt ”trafficking in persons” for å redegjøre for 
situasjoner hvor enkelte blir utnyttet og tvunget til å være i prostitusjon på grunn av krav som 
stilles til dem av en kriminell gruppe. 
3.1.2 Tilbud for ofre for menneskehandel eller trafficking 
I Norge kan ofre for menneskehandel eller trafficking uten oppholdstillatelse søke om 
refleksjonsperiode når de ønske å angi bakmennene. Dersom man innvilges status som 
reflektant, får man oppholdstillatelse i seks måneder og har krav på økonomisk og 
sosialfaglige bistand fra sosialtjenesten. I løpet av refleksjonsperioden må reflektantene 
bestemme seg om de vil anmelde bakmennene og samarbeide med politiet. Et avslag i 
perioden som reflektant kan føre til at ofre for menneskehandel søker om asyl. Denne 
endringen i status fra reflektant til asylsøker gjør at kvinnene mister både rett til 
arbeidstillatelse og bistand fra sosialtjenesten (Johansen og Steenvort 2011:76, Nadheim 
2012:21). 
3.1.3 Fattigdom og transnasjonal prostitusjon 
Fattigdom i Nigeria er oppgitt som hovedgrunn til at mange søker seg til et bedre liv (Norli 
2006:40; Jahnsen 2007: 279).  Ifølge Skilbrei et al ( 2006:19) det er forsørgers forpliktelse 
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overfor familien, levekårsforskjeller og kvinners underlegne roller i forhold til mennene som 
fører til at mange ønsker å reise til utlandet. Men strengere grensekontroll og begrensede 
midler gjør det vanskelig å migrere eller reise på en lovlig måte (Skilbrei et al 2006 :25-26, 
Erstad og Hylland Eriksen 2007: 342). Disse vanskelige forholdene forklarer kanskje hvorfor 
folk er villig til å utsette seg selv for en farlig reise. Erstad og Hylland Eriksen(2007:336) 
påpeker en ny trend med Afrikanske båtflyktninger som ender opp i Spania. Skilbrei (2006: 
28) fant at flere av hennes informanter hadde oppholdt seg i Marokko og Libya i påventer av 
en mulighet til å komme seg til Spania eller Italia. 
Det er menneskesmuglere eller bakmenn som står for organiseringen av reisen til Europa fra 
Nord Afrika. Kvinner kan betale litt på forhånd eller når de ankommer Europa og salg av sex 
blir en måte å betale gjelden når de har kommet frem (Skilbrei et al 2006: 28-29; Norli 
2006:41 ). De får beholde en viss prosent av det de tjener og det kan ta opp til 2 år før gjelden 
til bakmennene er nedbetalt (Norli 2006: 43). Flere forfattere påpeker at kvinner før utreisen 
fra Nigeria har kjennskap til at de skal selge sex i utlandet (Norli 2006: 44; Erstad og Hylland 
Eriksen 2007: 339). Det pågår en diskusjon om hvorvidt kvinnene ser seg selv som ofre for 
menneskehandel. Det påpekes av flere at noen av kvinnene ikke ser på seg selv som ofre mens 
andre oppgir at de har vært ofre for menneskehandel i det de står i en vanskelig situasjon 
(Norli 2006: 46, Skilbrei et al 2006: 49; Erstad og Hylland Eriksen 2007: 346). 
3.2 Exit prosessen 
3.2.1 Exit prosessen som hovedmål i arbeid med kvinner med prostitusjonserfaring 
Begrepet exit prosess er beskrevet kapittel 1. Her skal jeg fokusere på to faser i denne 
prosessen som er relevant for min problemstilling. Månsson og Hedin (1999) har tilføyd en ny 
fase til den opprinnelige ”exit process”, som de kaller, ’after the break away’. Forfatterne fant 
at kvinner som hadde kommet ut av prostitusjon slet med utfordringer som kategoriseres i fire 
ulike temaer.  
Fra Månnson og Hedins (1999) modell, har Baker et al (2010) tilføyd en ny fase ’re-entry’. 
Denne prosessen innebærer at personen som slutter med prostitusjon likevel kan komme i en 
situasjon hvor de begynner igjen. Det kommer tydelig frem i disse modellene at exit-process 
er en komplisert prosess som stiller krav til både kvinnene og samfunnet. 
Ut fra teorien om exit-process virker det som et hvert arbeid med personer i prostitusjon vil ha 
to hovedmål. For det første kan arbeidet i ’after the break away’ fasen innebære at samfunnet 
blir gjort i stand til å ta vare på kvinner som slutter med prostitusjon. For det andre, kan 
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arbeidet i re-entry fasen innebære at forholdene skal tilrettelegges slik at kvinner som bryter 
ut av prostitusjon ikke vender tilbake.  
3.2.2 Praksis med exit–prosessen i Oselins studie med kvinner i gateprostitusjon 
Oselin (2009) foretok en studie av kvinner i gateprostitusjon som deltok i Prostitution 
Rehabilition Program (PRP). Programmets visjon er at kvinne skal rehabiliteres ved å lære et 
nytt språk og en ny måte å se seg selv før de føres tilbake inn i samfunnet. Dette ble 
gjennomført med ulike metoder: gruppemetode og kontrollformer i programmet.  Kvinnene 
oppga at de opplevde å bli stigmatisert og behandlet dårlig på grunn av sine 
prostitusjonshandlinger. Videre fortalte de om skamfølelser. 
Oselin konkluderer med å skrive at å lære en ny måte å snakke på og oppføre seg på hjelper 
kvinner som tidligere har opplevd å bli stigmatisert til å utvikle en ny identitet. Kvinnene i 
studien bekrefter at de hadde fått en bedre selvfølelse og at de får mer respekt fra andre.  
3.3 Samfunnsarbeid som metode  
Samfunnsarbeid innebærer arbeid på system og samfunnsnivå. Her er målet å gjøre noe med 
det som oppleves som problematisk, gjennom aktivt deltakelse i forvandlingsprosessen 
(Hutchinson 2004: 32).  Å arbeide på samfunnsnivå kan bety å rette søkelyset på de politiske 
beslutninger og de økonomiske begrensinger , som kan hindre at noen grupper i samfunnet 
kan utfoldet seg selv ( Kroken 2006:312).  
Hvordan blir sosiale problem til? 
Det kan være sånn at den makt og avmaktsposisjon som disse forfattere (Askheim og 
Starrin2007; Hutchinson 2010;) mener eksiterer i samfunnet, er det som gjør at sosiale 
problemer oppstår hos noen og ikke hos andre. Ifølge Solheim (2001), i Ohnstad (2010: 248) 
handler den ikke-diskursive makt om strukturell makt som ikke diskuteres, men er tydelig. 
Denne form for makt dreier seg om å definere andres grenser ved å ekskludere dem, putte 
dem i en underordnet posisjon og invadere deres rom. Å være i en avmakt posisjon beskriver 
en situasjon hvor man føler seg fortapt i en problematisk situasjon og føler at man ikke har 
mulighet til å stanse eller stoppe makten som utøves overfor dem. Ifølge Levin (2004:17) 
handler arbeidsprosessen i sosial arbeid om å tilby hjelp – til – selvhjelp til klienter som føler 
seg avmektige.  
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I denne oppgaven skal jeg ha fokus på tre komponenter. I forhold til brukerne anser jeg de to 
komponentene bevisstgjøring og mobilisering som viktige. Den tredje komponenten er 
synliggjøring for å bidra til endring på strukturelt nivå.  
3.3.1Bevisstgjøring 
Hutchinson (2010: 9 -13) skriver at samfunnsarbeid som metode skal sikte på å bevisstgjøre 
de svakest stilte om hvordan samfunnsmessig organisering og endringer kan gi forklaringer på 
deres situasjon. Bevisstgjøring gjør klienter til subjekter og ikke objekter (Levin 2004:114). 
Det kan tenkes at å drive med bevisstgjøring innebærer å vise til hvordan maktposisjoner i 
samfunnet har bidratt til å påvirke klientens handlingsmulighet. Hutchinson (2010:81) skriver 
at den skjeve maktfordelingen i samfunnet, gjør at noen har store innflytelse på egen 
handlingsmulighet, mens andre har begrenset eller ingen mulighet til å bestemme over eget 
liv.  
A. Kollektiv empowerment i samfunnsarbeid 
I et prostitusjonsmiljø er det flere som befinner seg i samme situasjon, derfor kan målet for 
sosialt arbeid være kollektivt empowerment gjennom gruppearbeid. I empowerment teorien 
legges det vekt på en omfordeling av makt, som gir brukeren mulighet til å bestemme over 
eget liv, helse og situasjon; dette gjør brukeren til aktiv deltaker og ikke bare en mottaker av 
hjelp (Tveiten 2007:24). I gruppearbeid kan medlemmer dele nyttig informasjon, erfaring, 
følelser, gi hverandre støtte, komme med forslag og utvide sitt nettverk (Heap 2005:22). 
3.3.2 Mobilisering  
Ifølge Hutchinson (2010: 9 -13) skal personer som befinner seg i denne avmaktposisjonen 
mobiliseres for å finne eller bygge på egen eller andres ressursers for å få til bedring i sin 
problematiske situasjon.  
Det kan tenkes at i mobiliseringsarbeid ligger det en grunnleggende tro på at personer i en 
vanskelig situasjon har evne til å påvirke egen situasjon, men trenger hjelp til å oppdage sin 
personlige eller gruppestyrke. Løken (2007: 150) påpeker at gjennom å styrke disse personene 
har man bidratt til at de får bedre selvtillit og selvfølelse, dette kan lede til en følelse av 
mestring.    
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A. Ressurser gjennom empowerment i samfunnsarbeid 
Ifølge Askheim (2007: 21) innebærer empowerment ”at personer eller grupper som er i en 
avmaktsituasjon, skal opparbeide seg kraft til å komme ut av avmakten”. Metoden for å 
komme seg ut av denne avmakten blir gjennom tilgang til informasjon og utvikling av 
ferdigheter og en bevisstgjøring av rettigheter og muligheter, samt egne ressurser (Løken 
2007: 148). 
Ressursmodellen handler om å se hvilke ressurser personer trenger for å kunne imøtekomme 
de hindringer som gjør at det oppstår problemer for dem. Denne ressursmodellen er lik 
empowerment perspektivet fordi ”den spør hva folk har av behov, motivasjon, åpne og skjulte 
krefter” (Bø og Schifloe 2007:217). 
3.3.3 Synliggjøring  
Synliggjøring av problemet/situasjonen bidrar til at problemforholdet blir kjent for instanser 
som har mulighet til å endre på problemet. For eksempel, en organisasjon med et 
samfunnsmandat som opplever at deres oppgave blir utfordret på grunn av strukturelle 
forhold, vil gjennom samfunnsarbeid kunne følge opp dette problemskapende forholdet inntil 
det fører til endringer for gruppen. For å synliggjøre problemet kan det tas i bruk 
utredningsarbeider i form av rapporter osv., kontakter, kampanjer, aksjoner og media 
(Hutchinson 2010: 60 -111og 128)  
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4.  Erfaringer 
Min presentasjon av empiri baseres på de strukturelle faktorer i Baker et al (2010)
1
. 
Årsrapportene fra Pro sentret (2011) og Nadheims hus (2012), samt Fafo rapport av Skilbrei’s 
et al (2006 ) Norli’s (2006) rapport om utenlandsk prostituerte danner grunnlag for dette 
kapitlet. Her vil jeg bruke Baker et als (2010) strukturelle faktorer til å presentere erfaringer 
om Nigerianske kvinner før og etter deres ankomst til Norge. 
4.1 Mulighet for arbeid/arbeidstrening 
Når det gjelder jobbmuligheter, skriver Norli (2006:39-41) at de fleste nigerianske kvinner har 
gyldig opphold i Italia og Spania, noe som gjør det mulig å søke arbeide i disse landene. Det 
var vanlig at kvinnene hadde jobbet på fabrikk, i pleie og omsorgsektoren og som hushjelp og 
rengjøringshjelp. Det viser seg at arbeidskontraktene varte i en kort periode og noen hadde 
også mistet jobben. Dette har ført til at noen har vendt tilbake til prostitusjon der de er, mens 
andre reiser innenfor Schengen området for å forsøke å tjene penger. For noen fører reisen til 
Norge. Ifølge Norli har kvinnene kjøpt informasjon om det norske samfunnet og det kan 
hende at dette er en forklaring på hvorfor Norge er reisemålet for kvinnene; Nadheim (2012) 
deler i sin rapport at ”[…] noen mener at de har reist til Norge på grunn av dårlig tider i sør og 
rykter om at det er bedre vilkår i Norge[…]. 
Når kvinnene ankommer Norge finner de fort ut at oppholds- og arbeidstillatelsen i Italia og 
Spania ikke gir grunnlag for å ta eller søke vanlig arbeid i Norge for de som er tredjelands 
borgere (Norli (2006: 45). I motsetning til Italia og Spania har Norge et svært lite illegalt 
arbeidsmarked, noe som påvirker kvinnenes mulighet til å tjene penger (Skilbrei et al 
2006:55).  
Pro sentret og Nadheim konstaterer at de har store utfordringer med å finne et alternativ til 
prostitusjon for de nigerianske kvinnene som er i prostitusjonsmarkedet. Utfordringene dreier 
om at oppholdsstatus for kvinnene virker begrensende i forhold til hvordan organisasjonene 
kan bistå kvinnene med arbeid og arbeidstrening (Johansen og Steenvort 2011: 78; Nadheim 
2011:33). Reflektantstatus kan gi midlertidig arbeidstillatelse (ibid), men uten denne statusen 
har kvinnene ingen mulighet til å få lovlig arbeidsinntekt i Norge.  
4.2 Mulighet for å skaffe bolig og ta utdanning 
Det er mye som tyder på at de nigerianske kvinnene har vanskelig for å finne bolig. 
Informantene i Skilbrei et al (2006:44) undersøkelse, fortalte at de fant hos fremmede de 
                                                          
1
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hadde møtt på gata og andre fortalte at de bodde sammen med bakmennene . En annen 
informant fortalte at hun bodde sammen med fire ukjente i en toromsleilighet. Pro Sentret 
(2011: 63) erfarer at de nigerianske kvinner mangler bolig. Sentret skriver også om 
politiaksjoner som de mener fører til at mange blir kastet av boligene sine. I tillegg mener de 
at kvinnene får ofte forelegg fra politiet fordi de oppgir feil bostedsadresse ved politiets 
kontroll i sentrumsområdet. 
Refleksjonsperioden kan gi en annen form for boligsikkerhet fordi ofre for menneskehandel 
kan bo på krisesentrene (ROSA-prosjektet eller Lauras hus) eller en midlertidig kommunal 
bolig og asylmottak når kvinners status endres fra reflektant til asylsøker(Nadheim 2012:22-
26).   
I mange steder i verden har kvinner, i motsetning til menn, mindre eller ingen tilgang til 
utdanning og informasjon (Norli 2006:49). Når det gjelder utdanning ser det ut som kvinner 
fra landsbygda, allerede før utreise fra Nigeria mangler formell utdanning. Dette stemte for 
noen av informantene i Skilbrei et al (2006: 21) sin undersøkelse. Ifølge forfatterne hadde 
ikke noen av kvinnene satt sine ben på en skole. Mange av de Nigerianske kvinnene i 
prostitusjonsmarkedet har ingen eller liten skolebakgrunn, noe som gjør dem lite attraktive i 
arbeidsmarkedet i landene de reiser til (Norli 2006:50). 
4.3 Tilgang til hjelpeapparat 
Pro Sentret tilbyr individuell oppfølging og rehabilitering av personer med 
prostitusjonserfaring (Pro Sentret 2011: 60). Nadheims avdeling, Lauras hus er en bolig med 
oppfølgingstilbud for personer som har vært utsatt for menneskehandel (Nadheim 2012: 5).  
Til tross for at kvinnes oppholdsstatus virker begrensende, er det noen helse og sosialtilbud 
som likevel er åpne for alle. 
Når det gjelder helsetilbudet, skriver Pro Sentret at de deler ut hygieneartikler og informasjon 
om sikrere sex og bruk av prevensjon under sitt oppsøkende arbeid på gata. Sentret erfarer at 
deres brukere fra Nigeria ser ut til å mangle kunnskap om graviditet og prevensjon generelt. 
Tallet på abort er høy blant de Nigerianske brukerne (Johannessen 2011:47-51). Mange 
brukere i Nadheims hus sliter med psykiske og psykosomatiske helseplager og går derfor i 
terapi (Nadheim 2012: 25). Det ble gitt juridisk hjelp i spørsmål om asyl, refleksjons, 
utvisningssaker, samt råd tilknyttet politiets hyppige kontroller og forelegg (Jessen 2011:68). 
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Det er eksempler på gruppemetoder hos både Pro Sentret og Nadheims. Varmestua er Pro 
Sentrets lavterskeltilbud for kvinner med prostitusjonserfaring som trenger å komme bort fra 
de holdningene kvinnene vanligvis møte på gata (Misje og Giil 2011:81). Åpent hus er 
Nadheims lavterskeltilbud, i likhet med Varmestua satses det på å gi kvinnene en 
fellesskapsopplevelse og mulighet til å kunne avdekke brukernes behov for hjelp (Nadheims 
2012: 35). 
Både varmestua og i åpent hus arbeides det med å bevisstgjøre og motivere kvinnene for å 
øke deres selvtillit, deres kunnskap om samfunnet og finne alternativer til prostitusjon (Misje 
og Gill 2011:81; Nadheim 2012: 5).  
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5. Drøfting 
5.1 Kvinnenes situasjon 
Prostitusjonshandling er et svar på fattigdom 
Jeg introduserte teoridelen med å presentere prostitusjonshandling som selvvalgt eller tvunget 
arbeid. Dette utgangspunktet bidrar til de ulike syn som finnes. Jeg er imidlertid i tvil om 
hvordan handlingen kan tenkes å være selvvalgt, når det viser seg at det faktisk er behov for 
inntekt som gjør handlingen til et alternativ. Dette bekreftes av kvinnene i Oselin (2009), 
Murphy (2010) og Arnold et al ( 2000) som undersøkte hvorfor kvinner valgte prostitusjon. 
For de nigerianske kvinnene fant Skilbrei et al ( 2006:21, 60 ) at forsørgeransvar for familien 
var motivet for reisen til Europa. Prostitusjonshandling blir et reelt alternativ fordi den gir 
mulighet for inntekt. Norli (2006: 44) og Skilbrei et al (2006:40) fant at kvinnene var klare 
over hva slags arbeid som skulle gjøres i Europa. For meg virker det som om det er ønske om 
å dekke de viktigste behov for seg selv og familien som ligger til grunn for 
prostitusjonshandlinger. 
De nigerianske kvinnene driver med gateprostitusjon (Pro Sentret 2011:61; Nadheim 
2012:12-15). Dette tilhører det laveste hierarki av prostitusjon (Arnold et al 2000). Jeg mener 
at det er disse kvinnenes utfordringer i det norske samfunnet som gjør at de må velge 
gateprostitusjon, i motsetning til kvinner med prostitusjonserfaring fra andre land. Dette 
støttes av Skilbrei et al (2006:44-59 ) som poengterer at disse kvinnene  har vanskelige 
boforhold og diskrimineres av hoteller. Jeg tror også at kvinnes bosituasjon og akutte behov 
for inntekt påvirker måten de tar kontakt med kundene. Ifølge Jahnsen (2007: 265) var det 
kvinnenes aggressive pågangsmåte som fanget medienes interesse., Skilbrei et al (2006:57-
59) mener at aggressiviteten skyldes at det er dårlige tider og lite kunder å finne i Norge.  
Flere kvinner i prostitusjonshandling 
For meg virker tanken om å normalisere sexsalg som et bidrag til økte forskjeller mellom 
menn og kvinner samt økt kvinnediskriminering siden det oftest er kvinner som blir rekruttert 
til å tilby seksuelle tjenester til menn. Det viser seg at det er kvinner som er ofre i den tvungne 
form for prostitusjonshandling, noe som assosieres med menneskehandel/ trafficking (Stopp 
menneskehandelen 2006-2009:7). Derfor kan det spørres om disse forholdene faktisk har noe 
med kvinners posisjon i samfunnet å gjøre? Svaret kan kanskje finnes i Norli (2006:49) som 
skriver at kvinners tilgang til utdanning og informasjon er ganske liten i deres samfunn. 
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Spørsmålet om hvorfor det er kvinner som blir rekruttert, gis av en informant i Skilbrei et al 
(2006:29) sin undersøkelse. Informanten fortalte at menneskesmuglerne foretrakk å hjelpe 
kvinner fremfor menn fordi de mente at kvinner kunne betale ned gjelda fort. Men det er mer 
usikkert om informantens svar tyder på at dette dreier seg om utnytting, som er et viktig 
element i defineringen av trafficking? 
Hvem er ofre eller ikke ofre for menneskehandel? 
Det skrives av (Norli 2006: 46; Skilbrei 2006; 49; Erstad og Hylland Eriksen 2007: 346) at 
kvinnene, i noen tilfeller, ikke ser på seg selv som ofre for menneskehandel. Dette tenker jeg 
kan være interessant å undersøke, ettersom det vil øke forståelsen av kvinnenes situasjon. 
Som poengtert ovenfor er det kvinnenes dårlige levekår i hjemlandet som motiverer til reisen 
til Europa. Det er grunn til å tro at denne motivasjonen kan forklare kvinnenes egen holdning 
til sin situasjon som ofre eller ikke ofre. Det blir vanskelig å ta stilling til om kvinnene er ofre 
eller ikke ofre for menneskehandel, når det påpekes at noen av kvinnene før utreisen var klar 
over at de skulle selge sex. På den ene side kunne kvinnene oppfylle sitt ønske om å forsørge 
familien i Europa ved å være i prostitusjon, noe de mente ikke hadde vært mulig i Nigeria 
(Skilbrei et al 2006: 21). På den andre siden fant Pro sentret at noen av deres brukere hadde 
betalt ned gjelda si til menneskesmuglerne (Pro Sentret 20011:41-45).  
Med eller uten gjeld til bakmenn 
For meg virker det som det er hensiktsmessig i denne omgang å dele de nigerianske kvinnene 
med prostitusjonserfaring i to grupper: de som har betalt ned på gjelda si og de som skylder 
penger. Jeg tenker at hvis man antar at noen av kvinnene har klart å betale ned på gjelda si, 
hvorfor tilbyr disse kvinnene fortsatt seksuelle tjenester? Det er vanskelig å svare på 
spørsmålet, men det er mulig at det finnes flere forklaringer. Kanskje forklares dette med 
dårlige økonomisk tider i sør Europa (Nadheim 2012) og forsørgeransvar for familien 
(Skilbrei et al 2006: 19 -21)? Jeg tror at prostitusjonshandling blir kvinnenes eneste utvei i 
Norge fordi de har begrenset mulighet til å tjene penger på lovlig måte. Likedeles er jeg i tvil 
om man skal referere til kvinner som har betalt gjelda si og står fritt til å reise hvor de ønsker 
som ofre for menneskehandel? 
På tilsvarende måte kan man tolke det slik at kvinner uten gjeld til menneskesmuglere, blir 
tvunget til prostitusjonshandling på grunn av sine økonomiske behov, men det blir ikke tvang 
på samme måte som kvinner som fortsatt er bundet til bakmennene sine. Som reflektant kan 
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ofre for menneskehandling få seks måneders opphold og arbeidstillatelse, stønad og et sted å 
bo (Pro Sentret 2011 og Nadheim 2012). Pro senteret hevder at de nigerianske kvinnene har 
vært utsatt for menneskehandel, men de venter med å fortelle om sin situasjon. Det er først 
når de har kommet opp i vanskeligheter at de velger å fortelle om menneskehandelen (ibid). 
Det er også vanskelig å forstå hvorfor kvinner først nøler med å informere for deretter å 
ombestemme seg. Jeg tenker at det kanskje finnes flere forklaringer på denne atferden. Den 
ene blir at frykten for bakmennene kan gjøre at kvinnene nøler med å fortelle (Skilbrei et al 
2006 : 30; Norli (2006:40-41). Den andre forklaring kan være at kvinnenes akutte behov for 
sikkerhet, livsnødvendigheter og et sted å bo, blir en grunn til at de kommer frem med sin 
historie. Dette bekreftes av Skilbrei et al (2006:44 ) og Pro Sentret (2012) når de påpeker  de 
nigerianske kvinnenes utfordringer med finne et sted å bo og å skaffe nok kunder. For det 
tredje antar jeg at kvinnene kanskje ikke har forstått hvordan de er ofre for menneskehandel 
på grunn av manglende informasjon pga mangel på blant annet utdanning. At kvinner har lite 
tilgang til utdanning og informasjon støttes av Norli (2006:49).   
5.2 Exit prosess eller re-entry  
I denne delen skal jeg bruke Månsson og Hedin (1999) ‘after the break away‘ fase og Baker et 
al ’re –entry’ fase til å belyse hvordan de nigerianske kvinnenes erfaring både i Norge og sør 
Europa bidrar til en exit prosess eller leder til re-entry i forhold til prostitusjon. 
After the break away fasen beskriver Månsson og Hedin (1999) utfordringer knyttet til 
forståelse av prostitusjonshandling, skam, marginalisering og nære forhold, som personer med 
prostitusjonserfaring møte etter at de bryter ut. Jeg tenker at Prostitution Rehabilitation 
Program (PRP) i Oselin’s (2009) studie, hadde som mål å ta hånd om noen av disse 
utfordringene. Dette fordi kvinnene i Oselin’s studie rapporterte at de hadde opplevd å bli 
stigmatisert og hadde skamfølelse. Det er mye som tyder på at kvinnene i Nadheim’s Lauras 
hus sliter med noen av disse utfordringer. Dette har jeg kommet frem til fordi Nadheim har 
brukere med store psykososiale utfordringer som trenger terapi (Nadheim 2012:25). 
Det viser seg at alle, bortsett fra en kvinne i Oselin’s studie, hadde kommet til exit- prosessen. 
Jeg tror at dette også kan være tilfelle for beboerne i Nadheims hus. Dette antar jeg fordi 
status som reflektant betyr at kvinnene vil bryte ut av prostitusjonshandlingene (Nadheim 
2012:21). For meg betyr dette at de har kommet i denne fasen. Men det er derimot lite som 
tyder på at de kvinnene Pro Sentret og Nadheim møter i sitt arbeid har kommet i denne fasen 
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ettersom de fortsatt driver med prostitusjonshandling (Pro Sentret 2011:94; Nadheim 
2012:15). 
Baker et al (2010 ) re –entry fase starter når personer som har sluttet med 
prostitusjonshandling begynner med handlingen igjen. Som jeg tidligere har presentert i 
kapitel 1 og kapitel 4, påpeker forfatterne faktorer i samfunnet som de mener føre til re entry 
prosess. Jeg har to antakelser på forhold som har bidratt til en re-entry prosess for de 
nigerianske kvinner. Jeg tror at det er den økonomiske situasjonen i sør Europa som har ført 
til at kvinnene som tidligere har vært i ordinært arbeid står nå uten arbeid. Det virker for meg 
som det er kvinnenes behov for inntekt som førte til en re-entry allerede før de kom til Norge, 
mens andre har begynt i Norge. Denne forklaringen støttes av funnene i Norli (2006:39 -40) 
og Nadheim (2012:12). Det kan hende at disse forholdene belyser mitt forrige spørsmål om 
hvorfor kvinnene som har betalt gjelda si vender tilbake til prostitusjonshandlinger i Norge. 
Kvinnenes mulighet til å komme i exit-prosessen minskes når det viser seg at det er få 
muligheter til å tjene penger i Norge uten arbeidstillatelse (Norli 2006: 41) og illegalt arbeid 
ikke er like utbredt i Norge som landene i sør (Skilbrei 2006: 55).   
Selv om jeg antyder at reflektantene i Nadheim kan sies å ha kommet inn i after the break 
away fasen, kan reflektanter også stå i fare for en re-entry. Dette fordi reflektantstatus bare er 
midlertidig og statusen kan endres fra reflektant til asylsøker (Nadheim 2012: 30). Reflektant 
status gir ikke permanent opphold og ofre for menneskehandel ikke får beskyttelsesopphold 
(Nadheim 2012: 30). Jeg tolker det slik at status som asylsøker kan øke sjansen for å vende 
tilbake til prostitusjonshandling. Dette har jeg kommet frem til fordi reflektantstatus gir en 
viss sikkerhet (Johansen og Steenvort 2011:76; Nadheim 2012:21) og jeg tenker at bortfall av 
denne sikkerheten kan oppleves som vanskelig. Når kvinnenes økonomiske behov blir 
udekket øker kanskje sjansen for en re entry. Det var en kvinne i Oselin (2009) sin studie som 
hadde vendt tilbake til prostitusjon til tross for sitt opphold i PRP. 
5.3 Kvinnenes avmaktsposisjon i hjemlandet 
Det er flere forhold som tilsier at de Nigerianske kvinnene med prostitusjonserfaring er i en 
avmaktsposisjon. Når muligheter begrenses og deres posisjoner bestemmes av andre befinner 
personene seg i en avmaktsposisjon (Solheim (2001) i Ohnstad 2010:248).  Det kan godt 
tenkes at kvinnenes avmaktsposisjon startet allerede i Nigeria, noe som støttes av Skilbrei et 
al (2006:23) som skriver at kvinner, i forhold til menn er mindre likestilt i deres samfunn. 
Dette bekreftes videre av Norli (2006:49) som også skriver at kvinner ikke har mulighet til å 
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ta utdanning og deres tilgang til informasjon er begrenset. Etter min mening, kan det være 
vanskelig å forsørge familien med mindre likestilling og lite tilgang til informasjon og 
utdanning. Jeg tolker det slik at disse faktorene vekker lysten til å reise til Europa. Det å reise 
til Europa er et sterkt ønske for kvinnene fordi de ser det som en utvei fra sin vanskelige 
situasjon (Norli 2006:40 ), Skilbrei et al ( 2006:19-21 ). Men jeg lurer derimot på om 
kvinnenes lyst til å reise til Europa også kan tolkes som et forsøkt på å påvirke egen posisjon i 
sitt opprinelige samfunn. Dette resonnementet har jeg kommet frem til fordi Skilbrei et al( 
2006:26 ) rapporterer at kvinnene kunne forsørge sin familie med penger de tjente fra 
prostitusjon.  
5.3.1 Bidrar kvinnenes posisjon til desperasjon eller utnyttelse? 
Det er lett å se hvordan kvinnenes avmaktsposisjon allerede i hjemlandet gjør dem både 
attraktiv for menneskesmuglere og lett å inngå avtale med for menneskesmuglere. Særlig er 
det forståelig når kvinnene ser dette som en måte å innfri forsørgerplikten sin. Kvinnene vet at 
det er prostitusjonshandling de skal drive med (Norli (2006:44) og Erstad og Hylland Eriksen 
(2007:339). Det kan være vanskelig å spekulere på kvinnenes forhold til sine bakmenn. Men 
jeg tenker at det kan være både forsørgerplikt og det kvinnene tror er en rimelig avtale med 
bakmennene, som gjør at kvinnene ikke ser seg selv som ofre. Når det gjelder forholdet til 
bakmenn har Skilbrei et al (2006:30 ) og Norli (2006:41) opplevd noe tilbakeholdenhet om 
bakmennene. Det kan være slik at kvinnene ikke ser seg selv som ofre fordi de er takknemlige 
for at bakmennene hadde tatt kontakt med nettopp dem og var villige til å organisere reisen 
for dem. En informant i Skilbrei et al (2006:29) sin undersøkelse fortalte om den lykkelige 
måten hun ble valgt ut blant flere andre som ventet i Nord Afrika for å krysse over til Europa. 
I tillegg lar bakmennene kvinnene beholde en viss prosent av det de tjener på gata (Norli 
2006: 43). Jeg mener at disse forholdene kan gjøre det vanskelig for kvinnene å skille mellom 
hjelp og utnyttelse.  
Samtidig er jeg klar over at andre faktorer som frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet eller 
frykt for familiens sikkerhet i hjemlandet kan virke inn på hvor detaljert kvinnene ønsker å 
være om sine bakmenn. Disse faktorene har blitt nevnt i flere rapporter (Norli 2006; Skilbrei 
et al 2006). 
5.3.2 Ny situasjon samme posisjon 
Det ser ikke ut som kvinnenes posisjon blir bedret ved utreise til Europa, tvert i mot virker det 
som sjansen for å forsørge familien blir stadig minsket på grunn av endringer i det samfunnet 
de har kommet til. Ifølge Skilbrei et al ( 2006:37,55 ) er det lite penger å tjene både ved lovlig 
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arbeid og i prostitusjonshandling i sør Europa. Det er rimelig å anta at noen kvinner har 
opplevd exit prosessen og senere re–entry til prostitusjonshandling. Her referer jeg til de 
kvinnene som har hatt arbeid i sør Europa, og som mistet jobbene på grunn av de vanskelige 
økonomiske tidene i sør Europa (Norli 2006:44 ). Jeg tenker at ved bortfall av inntekt, har det 
oppstått et behov., Derfor tolker jeg kvinners forsøk på å skaffe informasjon om Norge som 
en måte å få tilbake kontrollen over livet sitt. Selv om de betaler for informasjon om Norge 
(ibid), kan det hende at de ser på det som en investering, som skal lede dem ut av 
prostitusjonshandlingene en dag. Det både erfares og rapporteres at kvinnene har håp om å 
komme i ordinært arbeid (Pro sentret 2011; Nadheim 2012). 
Gjennom flere eksempler har jeg forsøkt å vise hvordan kvinnenes situasjon er i Norge. Det 
gjelder særlig i forhold til arbeid og oppholdstillatelse, boforhold og muligheter i det norske 
arbeidsmarked. Dette handler først og fremst om praksis som ekskluderer kvinnene fra 
arbeidsmarkedet (Norli 2006: 55-58 ), politiets aksjoner og forelegg fra politiet som er knyttet 
til kvinnenes vanskeligheter med å finne bosted (Skilbrei et al 2006:44). Jeg er enig med flere 
forfattere som påpeker at ulovlig opphold, liten eller ingen utdanning og manglende 
språkkunnskap er med på å forverre kvinnenes situasjon. Jeg mener at disse faktorene er med 
på å undertrykke kvinnenes posisjon i Norge og fører til at veien til exit-prosessen kan bli 
lang.    
5.4 Samfunnsarbeid i Pro Sentret og Nadheim 
Jeg vurderer det slik at begge organisasjoner driver med to former for samfunnsarbeid. For det 
første jobber de med empowerment i forhold til sine brukere. For det andre driver 
organisasjonene med å synliggjøre brukernes problemer til instanser som kan bidra til å endre 
disse problematiske forholdene på strukturelt nivå. Disse forskjellige tilnærmingene beskrives 
i Hutchinson (2010: 9-13, 60 -111 og 128 ). 
Jeg vil nå beskrive hvordan jeg mener disse to prostitusjonstiltakene jobber med et 
empowerment perspektiv. Jeg vil også vise til hvordan Pro sentret driver med dokumentasjon 
og synliggjøring av det som er utfordrende i arbeid med nigerianske kvinner med 
prostitusjonserfaring. 
Et mål i begge organisasjonene er å motivere personer med prostitusjonserfaring til å finne et 
alternativ til prostitusjon (Nadheim 2012: 5; Misje og Giil 2011:83 ). I følge Pro 
sentret(2011:83) motiverer og bevisstgjør de sine brukere til å gjøre valg som best vil sikre 
deres helse og sikkerhet.  
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5.4.1 Empowerment 
Empowerment handler om å styrke de svakest stiltes muligheter til å bestemme over sitt eget 
liv (Løken 2007:149). Jeg har valgt å tolke begge organisasjons oppfølgingsarbeid og 
informasjonsarbeid som empowerment tilnærminger for de nigerianske kvinnene. Det er 
rimelig at det er blitt brukt metoder både på individ og gruppenivå i begge 
prostitusjonstiltakene gjennom arbeid i Varmestua på Pro sentret og Åpenthus i Nadheim). 
Kollektivt samfunnsarbeid i denne sammenhengen vil derfor handle om gruppeaktiviteter og 
gruppeprosesser blant kvinnene. Samtidig er det viktig å være klar over at en gruppeprosess 
vil også være avhengig av individuelle faktorer. 
I. Bevisstgjøring som empowerment strategi 
Ifølge Hutchinson (2010:9-13) er det å bevisstgjøre grupper på hvordan deres problem henger 
sammen med samfunnsstruktur eller endringer, en av forutsetningene i samfunnsarbeid. 
Derfor kan bevisstgjøring i denne sammenhengen være hvordan Pro Sentret og Nadheim 
bevisstgjør kvinnene på hvordan prostitusjonshandlingene henger sammen med deres sårbare 
posisjon og situasjonen i hjemlandet. Dette innebærer også å vise til hvorfor 
prostitusjonshandlinger kanskje har blitt deres eneste mulighet til å skaffe penger i de landene 
de kommer til. Da tenker jeg på en realitetsorientering om hvordan samfunnssituasjonen i 
Norge gjør det vanskelig for dem å få tilfredsstilt deres økonomiske behov gjennom annet 
arbeid. Samtidig peker de på samfunnets krav om lovlig opphold, utdanning/ arbeidstrening 
og språk som forutsetninger for å finne arbeid her. 
Som nevnt tidligere, har kvinnene liten eller ingen utdanning, og i tillegg har de liten tilgang 
til informasjon. Dette er bakgrunnen for at Pro Sentret (Johannessen 2011:47-51) gir 
informasjon om graviditet og sikker sex, for å sikre kvinnene bedre kontroll over sine 
prostitusjonshandlinger. Jeg oppfatter det slik at den juridiske hjelpen som tilbys av begge 
tiltakene inngår i arbeidet med å bevisstgjøre kvinnene på sine rettigheter. Juridisk hjelp kan 
bidra til å øke kvinnenes forståelse av sin egen situasjon, bevisstgjøring av hva det innebærer 
å oppholde seg ulovlig/lovlig i landet, samt å være reflektant og asylsøkere.  
II. Hjelper bevisstgjøring? 
Tross informasjonsarbeidet om helse og sikkerhet viser blant annet rapporten fra Pro Sentret 
(Johannessen 2011: 51) at antall nigerianske kvinner som tar abort er ganske høyt. Jeg er 
usikker på hvorfor dette er tilfelle. Men jeg antar at dette kan forklares med at det er et tøft 
prostitusjonsmarked for nettopp disse kvinne, slik som Skilbrei et al (2006: 55) mener. Det 
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kan hende at behov for penger og et trangt marked gjør at kvinnene godtar ubeskyttet sex til 
tross for risikoen.  
Når det gjelder juridisk hjelp, kan det hende at dette kan ha bidratt til at kvinnene etter hvert 
innser at de faktisk har vært ofre for menneskehandel uten å være klar over det. Jeg trekker 
denne konklusjonen fordi det rapporteres at kvinner først nøler med å anmelde bakmennene i 
starten men anmelder dem senere (Norli 2006: 40-41). Samtidig er jeg klar over at dette kan 
kanskje skyldes andre faktorer, for eksempel frykt og behov for livsnødvendigheter som 
kvinnene får som reflektant. 
III. Mobilisering som empowerment strategi 
I begge tiltakene er det lett å kjenne igjen arbeidet med å bygge på kvinnenes sosiale nettverk, 
og bruke deres egne ressurser. Når det gjelder å bygge på kvinnenes sosiale nettverk, refererer 
jeg til miljøarbeidet som drives i Pro Senterets, varmestua og Nadheim, åpent hus. Ifølge Pro 
sentret (Misje og Gill 2011:83) skal varmestua kartlegge brukernes behov, ressurser og 
muligheter. Gjennom begge tilbudene kan kvinnene få en følelse av felleskap og mestring 
gjennom sin deltakelse i gruppemøter og andre aktiviteter. 
Nettverk som ressurs 
Oselin (2009) rapporterte i sin studie om kvinners skamfølelse og opplevelse av stigma, det 
samme gjelder kvinnene i Skilbrei et al ( 2006: 55-56 ) undersøkelse. Fordi kvinnene er vant 
til å bli stigmatisert på gata, vil et samlingssted, hvor de kan treffe andre som driver med det 
samme gjør at de ikke føler seg alene. Det kan også være slik at en følelse av å ikke være 
alene kan bidra til mindre personlig skamfølelse. Pro Sentret poengterer at varmestua er et 
sted fri fra fordømmer (Misje og Gill 2011:81 ). Fordi det er et lavterskeltilbud, antar jeg at de 
ansatte på varmestua eller åpent hus også kan regnes som kvinnenes sosiale nettverk. Dette 
støttes av Nadheim (2012:35) som skriver at likeverd og respekt mellom bruker og ansatte 
kjennetegner miljøet i åpent hus. 
I tråd med Heap’s (2005:22) presentasjon av gruppearbeid, vil felleskapsopplevelse bidra til at 
kvinnene deler sine erfaringer. De opplever at andre har bruk for dem når de både gir støtte og 
tar i mot støtte fra andre. Informasjon og erfaringene som utveksles i gruppa og i varmestua 
kan gi kvinnene en mestringsfølelse som gjør dem i bedre stand til å takle de utfordringer de 
måtte møtte ute på gata. Kvinnene på varmestua har i tillegg varslet og informert hverandre 
om vanskelige forhold ute på gata (Misje og Gill 2011:83).  
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Egne iboende ressurser 
I tråd med hjelp – til – selvhjelpsom et ledd i empowerment strategien er utgangspunktet at 
enhver har mulighet til å påvirke sin egen situasjon (Levin 2004:17).  Derfor vil et 
samfunnsarbeid kreve at man innad i grupper ser etter ressurser som kan komme til nytte i 
endringsprosessen. På åpent hus er det fokus på arbeid, kvalifisering og norskkurs nettopp for 
å øke brukernes mulighet i arbeidsmarked (Nadheim 2012:32).  
Ifølge Bø og Schifloe (2007:217) er ressursmodellen det samme som empowerment. Derfor 
tenker jeg at siden disse kvinnene mangler utdanning og informasjon, så kan det være 
nødvendig å tilby arbeidstrening eller opplæring i ferdigheter som kanskje etterspørres i 
samfunnet. Dette fordi det vil gjøre dem mer attraktive i arbeidsmarked. Uansett er 
arbeidsmuligheter og kvalifisering til arbeidsmarkedet avhenging av kvinnenes 
oppholdsstatus, ettersom noen har midlertidig arbeidstillatelse og yrkeserfaring fra sør 
Europa. Noen av beboerne på Nadheim har vært i arbeid, mens kvinnene i Pro sentret ønsker 
seg arbeid og er i arbeidstrening (Nadheim 2012:32, Pro sentret 2011:62). 
Aktivisering  
Et viktig utgangspunkt i empowerment arbeid er at man ikke gjør for, men gjør sammen med 
brukerne (Askheim og Starrin 2007: 30). Denne forståelsen finnes i varmestua og åpent hus. 
Det rapporteres at kvinnenes deltakelse i både planlegging og organiseringsprosess er noe 
som gjør kvinnene til aktive deltakere i hvordan tjenesten formes.   
Begge tiltakene har innslag av aktivisering og medbestemmelse Pro sentret rapporterer for 
eksempel om kvinnenes medbestemmelse i aktiviteter, tilbud og møter på varmestua. 
Nadheim skriver om brukerstyrte gruppeaktiviteter og brukerrådet (Misje og Gill 2011: 84; 
Nadheim 2012:36). I følge Løken (2007:150) kan disse former for aktiverising bidra til bedre 
selvtillit for kvinnene. Dette støttes også av funnene i Oselin’s (2009) studie. 
Dokumentasjon og synliggjøring 
I følge Hutchinson (2010: 60-111) bidrar dokumentasjon til å synliggjøre problemer for 
instanser som har mulighet til å endre på problemene. Det viser seg at Pro senteret i sin 
rapport har synliggjort nigerianske kvinners problemer. Det nevnes problemer med politiets 
hyppige forelegg til kvinnene og aksjoner i miljøet som har ført til at mange blir kastet ut av 
landet. Det andre gjelder botilbud for de ofrene for menneskehandel som ikke klarer å komme 
inn på krisesenter. Det tredje er utfordringene knyttet til det å være reflektant og asylsøker 
(Pro sentret 2011: 63, 78, 79)  
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6.  Oppsummering og avslutning 
Hvordan kan en gjennom sosialt arbeid hjelpe de Nigerianske kvinner med 
prostitusjonserfaring til å reetablere seg i samfunnet? 
I denne oppgaven har jeg prøvd å skape et bilde av hvordan og hvorfor de nigerianske kvinner 
prostitusjonshandling i Norge og sør Europa henger sammen med deres avmaktsposisjon i 
Nigeria og nå i Europa.  
Kvinnens prostitusjonshandlinger blir et valg for å imøtekomme forpliktelser som stilles til 
dem av familien, og en nødvendighet for å betale tilbake gjeld til bakmenn samt dekke deres 
grunnlegende behov for mat og bolig i mottakelseslandet.  
Gjennom å undersøke de strukturelle forholdene i Norge for de nigerianske kvinnene, ser det 
ut for meg at det blir vanskelig for kvinnene å komme over i en exit prosess fra 
prostitusjonshandlinger, med mindre kvinnene har kommet videre til status som reflektant. 
Denne problematikken er selvsagt et fokusområde i det sosiale arbeidet, hvor fokus blir 
hvordan kvinnene skal kunne velge arbeid fremfor prostitusjonshandling. I dette ligger det 
også at kvinnene skal oppleve å bli verdsatt fremfor å bli sett ned på og føler at andre har bruk 
for dem.  
Å finne et alternativ til prostitusjon forutsetter at det finnes reelle mulighet til arbeid, noe som 
mangler for disse kvinnene. Men arbeidet med forandring av politikken som ekskluderer 
kvinnene fra arbeidsmarkedet kan virke som en lang prosess. Derfor mener jeg at det mest 
effektfulle virkemiddelet for kvinnene på kort sikt er å styrke dem individuelt og i grupper 
slikt som det som blir gjort i prostitusjonstiltakene ved Pro senteret og Nadheims hus. 
Jeg mener at samfunnsarbeid som metode er en effektiv måte å påvirke den praksisen som 
stenger de nigerianske kvinnene ute av arbeidsmarkedet og samfunnet. Pro senteret driver 
med samfunnsarbeid når organisasjonen deler sine brukeres erfaringer og problemer i sine 
rapporter. Det kan hende at Pro senterets forsøk på å få til endringer på strukturelle nivå kan 
ta tid, derfor tror jeg at brukerne kan forberedes gjennom empowerment til å kunne fungere i 
samfunnet før endringer faktisk inntreffer. 
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